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Madrid 1. de diciembre de 1913, NUM._265
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Traslada real orden de !a Presidencia
del Consejo de Ministros nombrando vocal de la comisión protectora
de la industria nacional al contraalmirante D. R. Fernández de la Puen
te. —Autoriza para percibir sus haberes por Sevilla al íd. D. A. Cas
taño.—Destino al C. de N. D. J. Gutiérrez.---Autoriza para pasar la
revista en la corte a! T. de N. D. G. Lago de Lanzós.—Destinos a los
alféreces de íd. D. A. Figueroa y D. P. Lapique.—Idem a los ídem
ídem D. F. Vázquez y Diez y D. F. Alonso y Riverón.—Idem al capi_
tán D. M. Montes.—Aprueba destino del primer contramaestre D. A.
Blanco.—Concede licencia al íd. id. D. V. López.—Id. graduación y
sueldo de A. de F. al 2.° contramaestre D. J. Lugriz.— Asigna a la
comisión inspectora de Ferrol a un id. id. —Dá de baja en la Armada
a un 2.° condestable.---Asigna a la comisión inspectora de Ferrol a
tres id. id.—Dá de baja en la Armada al primer maquinista D. D.
Olier.—Destino al íd. íd. D. P. Pérez.—Interesa relaciones de contra
maestres de puerto que sean guardapescas.—Dispone el color que ha
de tener el correaje de los id. íd.—Concede reenganche a un cabo de
Sección
cañón. —Destina al Museo Naval a un fogonero.—Dispone que el per
sonal de marinería que se indica pase a continuar sus estudios de
radiotelegrafía a los puntos que se expresan.---Destino a dos cabos.
—Dispone lo conveniente para la organización de los cargos de elec
tricidad en el «España».- -Aprueba baja de efectos del cargo del ma
quinista del I) Alvaro de Bazán.—Id. id. de la canoa y sus pertre
chos en el inventario del cInfanta Isabe;,.—Dispone no se lleve a
efecto la carena de la draga Diligente de servicio en el arsenal de
Cartagena.—Concede crédito para pago de pólvora a la U. E. de E.—
Dispone se adquieran dos muelles para montaje de 14 cm. Canet, con
destino al «Cataluña».
SERVICIOS AUXILlARES.—Destino al escribiente de 2.3 D. B. Figue
roa.—Concede licencia al íd. de 1.a D. F. Flores.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dá de baja en la Armada al subayudante
de 1.a D. L Saavedra.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
REALES ÓRDENES
Estado maymt central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de la
Presidencia del Consejo de Ministros, de 18 del
actual, se dice a este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: A propuesta del Ministro de Marina y en
sustitución del capitán de navío D. Augusto Durán yCottes, que con carácter de interinidad venía desempe
ñando tal cometido, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar vocal de la Comisión protectora de la Produc
ción nacional, Delegado del Ministerio aludido, a D. Ri
cardo Fernández de la Puente y Patrón contraalmirantede la Armada».
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al contraalmirante de la Armada,
en situación de reserva D. Alberto Castaño y Mar
tín, para percibir sus haberes por la Habilitación
de la provincia marítima de Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: En real orden, comunicada del Mi
nisterio de la Guerra de 21 del actual, se dice lo
siguiente:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoyal Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,lo siguiente: En vista de la propuesta formulada por elfiscal de ese Consejo Supremo, previa significación delMinisterio de Marina y que V. E. somete a resolución de
este Ministerio con escrito de 11 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido nombrar teniente fiscal de la
fiscalía de ese Alto Cuerpo al capitán de navío D. JoséGutiérrez Sobral, cargo que se halla vacante por pase a
otro destino del de igual categoría D. Emiliano Enríquez
y Loño, que lo desempeñaba».
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y fines consiguientes. — Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de no
viembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Claudio Lago
de Lanzós y Díaz, para pasar la revista adminis
trativa del mes de diciembre próximo en la corte,
percibiendo sus haberes por la Habilitación gene
ral de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío D. Angel
Figueroa y Fernández y D. Pedro Lapique y Suá
rez, pasen asignados a la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol, para en su día embarcar en el
acorazado Alfonso XIII, cuando el buque sea en
tregado a la Marina.
De real orden,' comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
lrid 27 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe-.
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces do, navío D. Fran
cisco Vázquez y Diez de la corte y D. Francisco
Alonso y -Riverón, embarquen en el cañonero Laya
en relevo de los oficiales de igual empleo D. Angel
Figueroa y Fernández y D. Pedro Lapique y Suá
rez, que pasan a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de la escala de reserva de
Infantería ¡de Marina D. Manuel Montes Blanco,
pase agregado a la Jurisdicción de Marina de esta
corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.
—Madrid 28 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en- la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
•*.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el embarco en el acorazado España
del primer contramaestre D. Antonio Blanco, dis
puesto por V. E. para relevar al de igual empleo
D. VictOrino López Pita, que desembarcó con li
cencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para Ferrol, al primer contramaestre de la Arma
da D. Victorino López Pita, y aprobar el anticipo
de la misma concedido por el Comandante general
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del apostadero do Ferrol, como asimismo su des
embarco del acorazado España.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V . E. muchos años.--
Madrid 26 de noviembre de 1913,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al 2.° contramaestre de la Armada
D. Julio Lugriz López, la graduación y sueldo de
alférez de fragata, desde el día 24 de noviembre del
corriente año, en que cumplió los requisitosj para
ello.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de inw
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el 2.° contramaestre de la Arma
da Juan Rodríguez Ramos, pase asignado a la co
misión inspectora de nuevas construcciones en el
apostadero de Ferro', para en su día embarcar en
el acorazado Alfonso XIII; y que por el Comandan
te general del apostadero de Cádiz so ponga a dis
posición del de la escuadra, otro de igual empleo,
para ocupar su ,vacante en el crucero Infanta
Isabel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Ardían°.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Inw
trucción.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el 2.° condestable Eduardo Deco
Díaz, que consumó deserción, cause baja provisio
nal en la Armada, a reserva de la responsabilidad
que pueda caberle por las causas que se le siguen.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
4C>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien disponer pasen asignados a la Comisión Ins
pectora de nuevas construcciones en el apostadero
de Ferro], para en su día embarcar en el acorazado
Alfonso XIII, los segundas condestables Andrés
Cao Prieto, Joaquín Seijo Fontela y Angel Alvari
fío Saavedra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de maquinistas
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo de dos
cientas veinticinco pesetas mensuales, el primer
maquinista de la Armada D. Dionisio 011er y Fer
nández, que había solicitado su retiro del servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
cause baja en la Armada, no cubriéndose su va
vante, por haberlo ya sido cuando se le concedió
el pase a la situación de supernumerario, en la que
continuaba.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
ne>
Excmo. Sr.: Excediendo en la dotación del aco
razado España un primer maquinista, por haberse
dispuesto en real orden de 13 del actual, que em
barque en dicho buque el de este empleo D. Sa
turnino Uriarte y Arrecho, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el primero D. Pedro
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Pérez Nadal, pase a continuar sus servicios al
apostadero de Cádiz.
De r eal orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro] y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
M. el Rey (que Dios guarde) se
ha servido disponer sea remitido a este Centro,
a la mayor brevedad, relación del personal de
contramaestres de puerto, que además del destino
propio de su clase, desempeñe el de guardapesca,
consignando ei . la dicha relación, la gratificación
que cada uno. tiene asignada por este último con
cepto.
Da real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años_—Ma
drid 26 -de noviembre de 1913.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de es
crito del General Jefe del arsenal de la Carraca,
en que consulta si el correaje que han de usar los
contramaestres de puerto con el armamento que
les designan las reales órdenes de 30 de agosto y
17 de octubre últimos (Ds. Os. núms. 193 y 232), ha
de ser de color negro o avellana, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, se ha servido dis
poner que el expresado correaje sea de color ave
llana, el cual, en los servicios ordinarios, lo usarán
por debajo de la marinera, y por encima de esta
prenda, cuando vayan en formación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe del arson2,1 de la Carraca.
Señores
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
cañonero Reealde, Juan Zaragoza Iniesta, en súpli
ca de que se le conceda el reenganche en el servi
cio por cuattio años con los premios y ventajas que
señala el real decreto de 17 de febrero de 1886, por
cumplir su actual compromiso en 31 de diciembre
próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a los deseos del recurrente, por re
unir los requisitos prevenidos y cubrir su vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministeo
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qne el fogonero del crucero Río de la Pia
fa José SotoOtero, sea pasaportado para esta cor
te, con destino al Museo Naval, en concepto de
agregado.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que para terminar sus estudios de opera
dores radiotelegrafistas, el personal de marinería
que los está efectuando ene! Centro Electrotécni
co y de comunicaciones del Ejército, sean pasapor
tados en comisión del servicio para las estaciones
que a continuación se reseñan, a fin de hacer un
mes de prácticas en ellas, a semejanza de las que
van a efectuar sus compañeros, los soldados y cla
ses de Ingenieros militares, y que los declarados
faltos de aptitud cesen en sus estudios y vuelvan a
sus respectivos apostaderos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Señores....,
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Relación de referencia
NOMBRES ESTACIONES
Eusebio Estrada.
Juan Castro.
Manuel Martínez.
Abel Fernández.
Ramón Calvo.
Juan Carrodegua.
Antonio López.
Julio Martínez.
Cipriano Fernández.
Aurelio Mediavilla.
Agustín Cort.
Diego Roble.
Valencia.
Barcelona.
Idem.
Bilbao.
Idem.
Almería.
Idem.
Valencia.
Carabanchel.
Idem.
Idem.
Idem.
Los marineros Artemio Mellado, Lázaro Rubio
y Francisco Martínez, han sido declarados faltos
CIA aptitud y ha il de ser pasaportados para el apos
tadero de donde proceden.
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central, se
ha servido disponer que 'el cabo de la compañía de
ordenanzas de Infantería de Marina José González
Caro, sea baja en la misma y pase a continuar sus
servicios a la 4.a compañía del primer batallón del
primer regimiento del cuerpo, donde deberá pre
sentarse una vez que termine los dos meses de li
cencia por enfermo que se halla disfrutando en
San Fernando (Cádiz).
Es también la soberana voluntad de S. M., que
el cabo de la 4.' compañía del primer batallón del
susodicho primer -regimiento José Ortega Micá, sea
baja en su actual destino pasando a continuar sus
servicios a la ccmpañía de Ordenanzas de este Mi
nisterio, debiendo ser pasaportado para esta corte
a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por-el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante !general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Organización
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito número
447, del Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol, trasladando consulta y propues
ta del Comandante del acorazado España, relacio
nadas con la organización de algunos servicios es
peciales de dicho buque, teniendo en cuenta la ne
cesidad de que en los cometidos a que se refieren,
se ponga el mayor cuidado al objeto de obtener el
máximo rendimiento posible del importante mate
rial con que se relacionan; vistos los informes del
Estado Mayor central, y de acuerdo con lo pro
puesto por la Junta Superior de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver:
1.0 Que no es necesario establecer nuevos pre
ceptos para las relaciones entre el oficial electricis
ta y los demás funcionarios subalternos que de él
dependen, por cuanto los deberes y obligaciones
que alcanzan a todo este personal, están debida
mente expresados en la legislación vigente.
2.° Que el cargo de oficial electricista en estos
buques, sea desempeñado por un teniente de navío,
elegido por el Comandante, entre los de su empleo,
que formen parte de su dotación.
3•0- Que se acepte la división del cargo de elec
tricidad que se propone, quedando al del oficial
electricista los siguientes efectos: Aparatos de me
dida y comprobación. Generatrices e instalaciones
hasta las cajas de derivación. Motores eléctricos
(excepto los que correspondan a la dirección del
tiro). Proyectores. El resto de la instalación eléctri
ca será del cargo del maquinista electricista.
4•0 El Comandante del buque apreciará las
circunstancias del servicio que requieran la conve
niencia de rebajar temporalmente del de guardias,
al oficial telegrafista; y
5•0 Por el Comandante del acorazado España
se propondrá concretamente lo que considere más
acertado a la buena organización de la dirección
del tiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 18 de nóviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
arsenal de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
41:7
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca n.° 417, do
15 del actual, en que participa haber autorizado
provisionalmente la baja en el inventario del caño
nero Don Alvaro de Bazán, de una máquina o ma
ndril para expandir tubos y 46 espárragos de hie
rro para las puertas altas de las calderas, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con ca
rácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios gunrde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1913.
. El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 410, de 15 del actual, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca, manifiesta que
atendiendo a lo propuesto por el Comandante del
cañonero Infanta Isabel, en oficio cursado por el
Comandante general de la escuadra, ha dispuesto
se dé de baja provisionalmente en el inventario de
dicho buque, la canoa con sus pertrechos que tiene
a cargo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo con caráctar definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Amilano.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins-'
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente relativo
a obras de la draga Diligente, remitido jor el Ge
neral Jefe del arsenal de, Cartagena, en 15 del pa
sado, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que en el proyecto de ley para continuar los arma
mentos navales presentado a las Cortes, está com
prendida la reforma en extensión y calados de la
dársena del citado arsenal y que al presente no
existe razón alguna para la urgencia del dragado
de la misma, se ha servido disponer:
1.0 Que no se efectúe la carena de la draga
Diligente, por las razones expuestas en el informe
del jefe del ramo de Ingenieros del arsenal.
2.° Que tampoco se adquiera nuevo aparatc
para el dragado.
3.° Que en caso de ser necesario algún trabajo
parcial de dragado en tanto continúe la actual
situación, se solicite como auxilio de la Junta de
obras del puerto de Cartagena.
4.° Que para este fin se incluya en los presu
puestcs la cifra de diez mil pesetas anuales, en
tanto existan estas circunstancias.
5.0 Que por el arsenal de Cartagena se estudie
e informe si se puede dar algún empleo útil a la
embarcación de la draga Diligente, para los servi
cios del apostadero; y
Que en todo caso se proceda con arreglo a
ordenanza, dada su inutilidad como draga del ar
senal.
Do real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 25 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder, con cargo al concepto «Municiones»
para el cañonero Laura de la ley de 11 de julio de
1912, un crédito de pesetas 14.084'98, para satisfa
cer a la sociedad «Unión Española de Explosivos
el suministro a la Marina de 763 kilogramos do
pólvora sin humo para cañón de 76 milímetros Vie
kers, mandados adquirir por real orden de 12 de
mayo del corriente año (D. O. núm. 106), cuyo ma
terial fue reconocido, declarado útil para el servi
cio y remitido al apostadero de Cádiz, según so
expresa en el certificado expedido por el Jefe de
Artillería Inspector del Gobierno en la fábrica.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muuchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la sociedad 413nión Es
pañola de Explosivos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que se sitúe en París un crédito de
/7-cinta y cinco pesetas veinte céntimos (35'20 ptas.)
que debe afectar al capítulo 7.(), artículo único,
para que por la Comisión de Marina en Europa se
adquiera y remita al arsenal de la Carraca dos
muelles recuperadores para montaje de 14 centí
metros Canet, con destino al crucero Cataluña.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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Senticios awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D. g.) se ha servi
cio destinar al apostadero de Cartagena al escri
biente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas, D. Baldomero Figueroa Permuy.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 do noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
escribiente de 1•a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Fernando Flores Solano, y
visto el resultado de reconocimiento facultativo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa Jefatura,
se ha servido concederle cuatro meses de licencia
por enfermo, quedando afecto al apostadero de
Cartagena, para el percibo de los haberes que le
correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. ContraalmiranteJefe deservidos auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Oar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro dol
servicio el subayudante de La clase del cuerpo de
Practicantes de la Armada, D. Ramón Saavedra y
Amigo y concedido por acuerdo del Consejo Su
premo de Guerra y Marina, fecha 26 del actual,•
siendo clasificado por dicho Alto Cuerpo, con el
haber pasivo de 315 pesetas mensuales, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que con esta
fecha cause baja definitiva en la Armada el referi
do subayuclante, debiendo percibir los haberes pa
sivos que le corresponden, por la Habilitación de
la Delegación de Hacienda de Coruña, desde 1.°
del próximo mes de diciembre.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de noviembrede 1913.
MIRANDA
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de laArma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de diciembre, en la situación de excedencia que á
continuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
C
D. Manuel Hernández Pérez.
ronel
7enientes Coroneles.
D. Leopoldo Picazo y:Ballesteros.
» Joiú de Goytia y Gordia.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
El General Jefe de construcciones navales,
Manuel Rodríguez.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar en situación de excedencia la revista
administrativa delpróximo mes de diciembre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subintendente
Sr. I). Francisco de P.:Jiménez y García.
Comisarios
D. Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de la Fuente.
» Agustín Meseguer y Trello (Ayudante del Sr. Ordenador
general.:de pagos).
» Emilio de Paredes y García.
» José Bastida yrPons.
» Juan Butrón yporronzoro.
• Pedro del Castaño y López.
• Gerardo Pérez y García de Tudela (Ayudante del Sr. In
tendente de eventualidades).
Vicente Galiana y de las Arenas.
Eugenio de la Guardia y Blanch.
José M.' Brandariz Millán.
Jacinto Jimenez Valdivieso.
José M. Lozano y Galindo.
José Silveiro Esquir oz.
Francisco Pérez y Berri,
Contadores de nato
D. Francisco Dueñas y Tomasety.
» Rafael de Ortega y Villergas.
Contadores de fragata
D. Juan Prado y Díaz
» Rafael Donate y Franco
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Contadores de navío
D. Manuel Fernández y Delgado
Emilio Peláez y Rodríguez.
Gerardo López de Arce
Felipe Franco y Salinas
Federico Ponte y Sotillo
Contador de fragata
D. Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid 29 de noviembre de 1913.
El Intendente general,
Diego de 1 apia. .
•
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